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Unificación  
cuentas de redes 
sociales 
Detección 
problema 
Revisión 
información y 
referencia 
Política 
institucional 
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Ofrecer servicios de referencia 
Probar herramientas 
Solucionar problemas puntuales 
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Sin directrices   
Autoformación    
Sin estadísticas 
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Multiplicación de 
cuentas 
Duplicación 
esfuerzos 
Abandono 
Dispersión de 
documentos 
Falta visibilidad 
Infrautilización 
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¿Y la marca? 
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Plataforma de Guías y 
Ayudas: 
Biblioguías 
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Política institucional:  
recomendaciones uso de redes sociales: 
Logos 
Perfiles oficiales 
Identificación marca 
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Racionalizar  
uso 
Racionalizar 
número 
directrices 
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Bases 
• Borrador 2010: “Recomendaciones 
para el uso de herramientas 2.0 en la 
Biblioteca UPV” (dic. 2010 - Plan de Mejora) 
 
• Recopilación de estadísticas: 
 conocer situación real 
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Aumentar la 
visibilidad  
Aumentar el 
uso 
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Recomendaciones 
Reuniones 
Cursos Cuenta correo 
Espacio 
trabajo 
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Recomendaciones: Nº de cuentas 
1 cuenta de cada red de comunicación 
por campus 
información de carácter general, notícias 
 
1 cuenta de cada red de contenido por 
campus y tipo 
información y referencia 
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Recomendaciones: Marca 
• Mismo logo y misma descripción 
• Mantener la imagen corporativa 
 
Recomendaciones: Nuevas cuentas  
• Compartir la información 
• Estadísticas  
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Issuu 
• Plataforma de publicación 
web  
• Lectura visualmente más 
atractiva 
• Octubre 2012: 
• 4 cuentas 
• 61 documentos 
• 40 generales 
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Slideshare 
• Almacenamiento y compartición 
de presentaciones 
• Octubre 2012: 
• 4 cuentas 
• 36 documentos 
• 27 carácter no específico 
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Flickr 
• Red de compartición 
de fotografías 
• 4 cuentas 
• Mantenimiento 
cuentas por 
especificidad de 
colecciones 
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• Red de compartición de 
imágenes y vídeos  
• Octubre 2012:  
 2 cuentas 
• Creada una cuenta general 
• Estanterías compartidas en las 
otras cuentas 
Pinterest 
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Actuaciones pendientes: 
• Pasar de recomendaciones a directrices 
• Finalizar el proceso de concentración 
 
Conclusiones: 
• Racionalizar nº cuentas y unificar 
imagen para aumentar visibilidad y uso 
